

































































である。高等教育について 1898 年から 1990 年までの
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Notes on the Curriculum Reforms of Chinese Universities :
Focusing on Liberal Arts Education
Meikon Kanzaki
＜Abstract＞
     A radical and comprehensive reform of the curriculum of Chinese universities has been 
implemented since 1990. The main reason is that the introduction of a market economy to Chinese 
society requires raising and training of personnel who are needed for its economic development 
and social demand. The purposes of the curriculum reform are: (1) nurturing students who can see 
things from various angles, (2) the importance of Essential-qualities-oriented Education, and (3) 
the shift from an emphasis on technical education to new education contents in order to keep a 
balance between teaching liberal arts and Essential-qualities-oriented Education, and more profound 
professional education.
     The aim of this study is to find out the present situation of liberal arts education in China by 
focusing on the curriculum reforms reflecting the qualitative change in Chinese universities. The 
study is based on a survey of seven universities in four provinces conducted between 2012 and 2014.
     The result of analysis clarified that:
     1.  The curriculum of Chinese universities has become a fusion of arts and science.
     2.  Chinese universities curriculum system includes Essential-qualities-oriented Education.
     3.  Chinese universities pay more attention to subjects with foreign language courses, in order to 
     　  deepen their understanding of foreign cultures.
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